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Abstract
 
Recently,the moving away from the sciences of young people is noticeable.This phenome-
non leads to flagging interest in science and study of students,and is one of the most important
 
problems for education at the colege.From a few years ago,the remedial class that intended
 
the less-interest in English,mathematics and so on were started and conducted in many
 
universities and/or coleges.
In 2007,the remedial physics that intended some students of less-interest in physics were
 
started in H.I.T.In this class of remedial physics in our colege,some attempts were conducted.
The attempts are to conduct the remedial physics in our colege,to demonstrate the phenomenon
 
of physics and to investigate the responses of student in this class.In this paper,the results of
 
some attempts in remedial physics are reported.





































































回 授業テーマ 回 授業テーマ
1 ガイダンス 14 したたかな原子論:原子・分子という見方
2 物理学って何だろう:それは古代ギリシャから始まった 15 熱のまとめ
3 真空はどのようにして見出されたか 16 電気と磁気の世界一巡り







6 地球は太陽系の一員:天界の法則 19 再び電気と磁気の世界一巡り
7 リンゴは落ちて月はなぜ落ちない?:地上と天界の法則の統一 20 電磁気のまとめ 静電場
8 力って何だろう:運動の法則 21 電磁気のまとめ 電流と磁場
9 猫の宙返り:回転運動 22 電磁気のまとめ電磁誘導と交流
10 何もしなくて得をすることはない:自然の摂理エネルギー保存の法則 23 波って何だろう
11 力学のまとめ 運動と力 24 波って何だろう音
12 力学のまとめ 運動の法則と3つの保存則 25 波って何だろう光
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非常に苦手 やや苦手 普通 やや得意 非常に得意
計
（実数）（割合）
非常に苦手 10  16  1  1  0  28  53.8
やや苦手 0  7  7  0  0  14  26.9
受講前 普通 1  2  7  0  0  10  19.2
やや得意 0  0  0  0  0  0  0.0
非常に得意 0  0  0  0  0  0  0.0
計
（実数） 11  25  15  1  0




非常に難しい やや難しい 普通 やや簡単 非常に簡単
計
（実数）（割合）
非常に難しい 16  15  5  1  0  37  71.2
やや難しい 1  8  3  0  0  12  23.1
受講前 普通 0  0  2  0  0  2  3.8
やや簡単 0  1  0  0  0  1  1.9
非常に簡単 0  0  0  0  0  0  0.0
計
（実数） 17  24  10  1  0
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